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Jawab KESEMUA EMPAT soal-an






Terangkan maksud seimbangan zarah
kes tiada Pengecilan berfakufoton.
Terangkan kuantiti-kuantiti yang
untuk menghuraikan medan sinaran'
(
Terangkan maksud dos serapan dan









Suatu dosimeter pengionan y.nP., berdinding
nipis didedah pada f00 R sinar '"co' Tetapi
bacaan dalam &os j-meter hanya memberi B0 R '
Jelaskan. Nyatakan }angkah-Iangkah yang andaperlu lakukan untuk mendapat bacaan yang
benar' ( 25 markah)
Nyatakan teorem kaviti Bragg-Gray merujuk pada
medan sinaran foton dan neutron' (20 markah)




-L10ru pasangan ion yang dihasilkan oleh srnar Y
I37cs. Katakan suatu blok graphite dil'etak
pada kedudukan kaviti' itu ' Hitungkan dos








rsipadu udara 1 cm3 pada
ltr 




(ii) Tentukan dedahan danisipadu udara itu.
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STP menerima fluens

















Bincangkan sebab-sebab rad/R bagi tulangberbeza dari rad/R bagi air pada tenaga yang
rendah tetapi l-ebih kurang sama pada tenagayang tinggi.
Mengapa rad/R r f bagi air tetapi rad/R - 5bagi tulang pada tenaga rendah?
( 30 markah )
Berikan takrifan bagi dosimeter. Bincangkan
f ungs i- f ungs i bag j- dinding d,os imeter .
( 20 markah)
Jika bahantara dinding tidak bersesuaiandengan bahantara isipadu 9ds, manakahbahantara yang perlu bersesuaian denganbahantara x di mana pengukuran dos dilakukin.Je-laskan jawapan anda.






( c ) Terbitkan perhubungan antara dedahan X dengandos t"t.pu-^ D padJ suatu titik P dal-am suatu
bahan Dedahan X dibacakan di dal-am ruang
bebas dengan suatu dosimeter udara'
( 30 markah )
suatu bim 60co, dosimeter pengionan(d) Bagi
memberi bacaan 43 R pada suhu 25oC dan tekanan
740 mm Hg. gacain telah dibetulkan bagi
faktor kalibrasl. Bagi dedahan ini, hitungkan
dos serapan pada tisu ( j isimnya kecil- ) yang
diletakkan pada kedudukan dosimeter itu'
( Anggapan lisuttya setara dengan air )
( 30 markah)











digunakan untuk mendapatkan anggaran risiko
Uagi kanser. Bincangkan model-modef itu dan
ke,l,emahan dalam model-model itu'
( 30 markah )
Di dalam dosimetri f oton, air di'anggapkan
setara dengan tisu tetapi' bagi dosimetri
neutron air tidak boleh dianggap setara dengan
tisu. MengaPa?
( 20 markah )
chamber A-150 setara dengan tl-su
ketebalan drnding O.52 g cm-t dan
x 109 R/c bagi s inar "1 60co. Hitung-
kan nilai A ( respons per unit dos serapan
dalam tisu bagi sinar y ). Juga hitungkan BlA
bagi chamber ini yang mengandungi gas TE dan
disinari dengan 4.2 Mev neutron'
B=responsperunitdosSerapanda]-amt]-su
bagi neutron.







I kg = 5.6095 x t02e Mcv
I amu : 931.50 lvleV
Electron r€st mass : 0'51100 McV
Proton rcst mass : 938'26 MeV
Neutron rest mass : 939'55 McV
' I tlt"t*" volt (eV) = l'6022 x lo-rlJ
- - 
=1.6022x10-12erg
I joule (J) = l0? er!'
r 
"o,rti-u (6i = Z.ggzg' x lOe esuI t*t tCVi = I J&8 = 102 rad = 10+ erg/g
I sievert (Sv) = 1 ;71t
Energy-wavelength conversion:
1.23985 x 10-6 eV m :
12.3985 kcV A
Exposure converslon: I rocntgcn (R) = 2.59 x
1 Cftg = 3876 R
to-r c/kg
TABLE A.tb ' I{ATER Z=7'5r
p = 1000 k&fm!
9.349 x 1025 clect'/kg
TAELE A'9e ' AIR












TABLE A-5c - MUSCLE
p = 1040 k&fm!
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'Data from Bcrgcr and Scltzer (1983)
,Scc cornpositions in Appcndix B.3
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APPENDIXE. (Continucd)
Water (Liquid)
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